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COLABORADORES 
EDUARDO CALDERÓN CUEVAS 
Doctorando en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) 
con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México (CONACYT) y 
Miembro del Grupo de Investigación Seminan d^ Análisi dTolítiques Socials (SAPS) 
en el Departamento de Sociología de la UAB. 
SONIA VEREDAS MUÑOZ 
Doctora en Ciencias Políticas y Sociología (UCM), habiendo realizado su tesis doctoral 
sobre asociacionismo inmigrante, por la que recibió el Premio Extraordinario de 
Doctorado en el curso 1998-99. Trabajó 5 años como profesora en la UCM y actualmente 
es investigadora y profesora en el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones 
(Universidad Pontificia Comillas de Madrid). 
GREGORYWHITE 
Profesor de ciencia política en el Smith College, Northampton, MA 01063. Es autor de 
On the Outside ofEurope Looking: A Political Economy ofTunisia and Morocco (State 
University of New York Press, 2001). Sus artículos acerca de la economía política del 
norte de África y acerca de la inmigración a Europa han aparecido en revistas como 
Journal of Developing Áreas, Policy Studies Journal, Third World Review, Review of 
African Political Economy, Middle East Report, and Middle East Journal, 
MARÍA JESÚS CRIADO 
María Jesús Criado es Doctora en CC. Políticas y Sociología por la Universidad 
Complutense de Madrid y ha sido Visiting Research Fellow en el Centerfor Migration 
and Development de la Universidad de Princeton. 
ÁNGELES ESCRIVÁ CHORDÁ 
Doctora en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona en 1999. Es becaria 
postdoctoral del Ministerio de Educación de España y está adscrita al Instituto de 
Estudios Sociales de Andalucía (lESA-CSIC) desde el 2002. Anteriormente fue 
investigadora asociada en el Instituto de las Naciones Unidas para la Investigación y la 
Capacitación en el avance de las Mujeres (INSTRAW) sito en Santo Domingo, y en el 
Centro Europeo para la Investigación en Migraciones y Relaciones Étnicas (ERCOMER) 
de la Universidad de Utrecht. 
SONIA PARELLA RUBIO 
Doctora en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona y, en la actualidad, 
profesora Ayudante del Departamento de Sociología de dicha universidad. Ha presentado 
recientemente su Tesis Doctoral, (bajo la dirección de Carlota Solé), centrada en la 
inserción laboral de la mujer inmigrante en los servicios de proximidad y que será 
publicada a mediados del año 2003 (Anthropos, en prensa). Ha publicado, además, 
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diversos capítulos de libro y artículos sobre inmigración y mercado de trabajo y sobre 
políticas familiares 
IGNASI BRUNET 
Catedrático de Sociología. Director del Grupo de investigación "Empresa y Sociedad" 
en la Universidad Rovira i Virgili. Su investigación se centra en la sociología de las 
organizaciones y la sociología de la inmigración. Su última publicación es Ciencia, 
Sociedad y Economía, en la Editorial Fundamentos. Ha publicado artículos en revistas 
como Política y Sociedad, REÍS, Revista de Educación, Papers, Revista Sociología del 
Trabajo, etc. 
ÁNGEL BELZUNEGUI 
Profesor titular de Sociología en la Universidad Rovira i Virgili. Sus líneas de 
investigación se enmarcan en la la sociología del trabajo y la sociología de la inmigración. 
Su última publicación es Flexibilidad y Formación. Un análisis sociológico al discurso 
de las competencias, en Editorial Icaria. Ha publicado artículos en revistas como REÍS, 
Revista de Educación, Revista Sociología del Trabajo, Inguruak, etc. 
INMA PASTOR 
Profesora titular de Sociología en la Universidad Rovira i Virgili. Desarrolla su 
investigación en el ámbito del género, del trabajo y de la inmigración. Su último 
trabajo publicado es. Ciencia, Sociedad y Economía, en la Editorial Fundamentos. Ha 
publicado artículos en revistas como Política y Sociedad, REÍS, Revista de Educación, 
Migraciones, etc. 
LUIS MORENO 
Investigador científico de la Unidad de Políticas Comparadas, en el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC, Madrid). Sus últimas publicaciones incluyen: 
Ciudadanos precarios (2000), Pobreza y Exclusión: La 'malla de seguridad' en España 
(2001) y 'Bienestar mediterráneo y supermujeres' (2002). En la actualidad trabaja en 
los proyectos de investigación: 'Reforma de las políticas de bienestar y gestión del 
cambio social' (WRAMSOC) y 'Reformas en el Estado del Bienestar: Actores y Apoyos 
Ciudadanos' (REBAAC). 
MANOS MATSAGANIS 
Profesor en el Departamento de Economía de la Universidad de Creta. También desarrolla 
sus actividades como investigador asociado del Centro Investigación Económica y 
Estrategia Medioambiental (CERES). En los últimos años ha formado parte de proyectos 
de investigación financiados por la Unión Europea y otras instituciones internacionales. 
Es autor de numerosos artículos y publicaciones de política social entre los que cabe 
mencionar: 'Testing the "Social Dumping" Hypothesis in Southern Eyrope' (con A. 
Guillen, 2000). 
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MAURIZIO PERRERA 
Profesor en la Universidad estatal de Milán y director del Centro de Investigación de 
Política Comparada (POLIS) de la Universidad L. Bocconi. Entre sus publicaciones 
más recientes cabe citar: Le trappole del welfare (1998), Salvati dall'Europa? (con E. 
Gualmini, 1999) y Recasting the European Welfare State (editada junto a M. Rhodes, 
2000). Ha dirigido el proyecto europeo,'Combatiendo la pobreza y la exclusión social en 
la Europa del Sur: Dilemas de Organización e Implementación' (FIPOSC). 
LUIS CAPUCHA 
Ha sido director general del Departamento de Estudios, Prospectiva y Planificación 
del Ministerio portugués del Trabajo y de la Solidariedad. Es docente e investigador 
del Departamento de Sociología del Instituto Superior de Ciencias del Trabajo y de la 
Empresa (ISCTE) en Lisboa. Sus últimas publicaciones relativas a la política social 
incluyen: 'Poverty and Social Exclusión' (2000) y 'Social Exclusión and Poverty in 
Europe: Nev^  Social Problems and New Priorities for Social Research' (2001). 
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